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http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/sartorius / ss_sketch/ sunspot _sketch.html 
スケッチ画像と相対数報告書を見ることができる
(枝村聡子記)
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